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Odnosi Hrvata i Madara tijekom povijesti izrazito su sloZeni, a nadin
na koji pripadnici jednog naroda vide pripadnike drugog zna(,ajno se mi-
jcnjao \<rozpovijest. Knjiga Hrvati u oiima Madara, Madari u oiima Hrvata
bavi se razdobljem od 1790. do 1918. godine, odnosno onim u kojem bismo
mogli reii da su hrvatsko-madarski odnosi bili na najnrZ,oj razint u povijesti.
Knjiga je podrjeljena na detrnaest poglavlja, uz dodatak Predgovoro
- Koga su i ito Madari u Hrvatskoj madarizirali? (7. - 14. str.), Pogovora -
ProZimanja i u slozi i u svadi; Slika drugoga od 1918. do danas (357. - 360.
str.), Literature (361. - 369. str.), te Kazala imena (371. - 380. str.) i kratke
Biljeike o pisctt (381. - 382. str.).
Prva dva poglavlja, Madari u oiima Hrvata od 1790. do raspada
Austro-Llgarske (15. 26. str.) i Hrvati u oiima Madara od 1790. do
raspada Austro-Ugarske (27. - 42. str.) daju opci povijesni okvir te su
svojevrsni uvod i saZetak sadrLaja knjige. Poglavlje, Bi li Madari bez
posudenica iz hrvatskog jezika mogli uopce govoriti - Madari u oiima iliraca
i madarona (43. - 78. str.) govori o bezuspje5nim nastojanjima madarizacije
Hrvatskc te propasti uvodenja madarskog jezika u Hrvatsku. Tekst je potkri-
jepljen primjerima i stihovrma iz tada5njeg ilirskog knjiZevnog stvarala5tva, a
iznosi i brojne manje poznate zanimljive ilirske teze' kojima ilirci ponekad
odlaze u krajnost u obezvrjedivanju madarskog jezika i kulture.
Hrvatski liberali (ilirci) u sovezu s madarskim konzervativcima, a Lt
ratr.r s liberalima - Ir{ova slika Hrvata u Doba reformi u Madarskoi (79. -
108. str.) opisuje kako je do5lo do velikomadarske ideje u madarske intelek-
fualnc i politidke elite te do pojave straha od gubitka i smrti madarske nacije
u okruZenju Slavena, Nijemaca i Rumunja. Prrkazano je i da Madari u Hrva-
tima ne vidc prvensfveno objekt koji bi mogli asimilirati, nego subjekt koji bi
mogao njih apsorbirati i uni5titi, zbog dega se i bore tako grdevito protiv ili-
raca (odnosno panslavista, kako ih oni vide). Autor citira brojne madarske
listove koji prevode samo najagresivnije ilirske autore koji blate madarsku
naciju, kulturu i jezik te pozivaju na uni5tenje Madara, Sto u njih stvara jo5
jadi strah od Hrvata.
Poglavlje Van s maiem, udri Madara/Hrvata - Slika drugoga 1848.
(109.-132. str.) bavi se kulminacijskim razdobljem, kada su hrvatsko-madar-
ski odnosi na najnlLoj razini, ponajprije uslijed Jeladiieve intervencije u Ma-
darskoj. Ovo je vjerojatno jedino razdoblje u 19. stoljecu kada su Madari
I Po jednoj od njih i samo ime Megyer dolazi od slavenske rijedi meda.
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imali lo5ije mi5ljenje o Hrvatima nego Hrvati o Madarima, ali su se i ti os-
jecaji relativno brzo ,,ohladili", p& je kolektivna krivnja prebadena s hrvat-
skog naroda na Jeladica o kojemu i danas u Madarskoj vlada izrazito nega-
tivno miSljenje.
U Sestom poglavlju, 'Gdje je Hrvatska, ne mogu je naci na karti' -
Kako su Hrvati doiivljavali Lajosa Kossutha (133. - 152. str.), autor iznosi
primjere, ponekad i vulgarnih, slika koje su Hrvati vezah uz Lajosa Ko-
ssutha, osobu s najrazvijenijim kultom lidnosti u madarskoj povijesti. U kqi-
zi se istide i vrlo znatajna dinjenica da je pored svih svojih agresivnih sta-
vova prema Hrvatskoj (i ne samo prema Hrvatskoj) Kossuth imao i pozitivnu
ulogu u oZivljavanju gospodarstva te, mnogo vaLnrje, da je u emigraciji pro-
mijenio svoje stavove u smjeru dobrosusjedskih odnosa, odnosno predlagao
je ravnopravnu federaciju podunavskih naroda, a nije vi5e odbacivao niti mo-
guinost potpuno nezavisne hrvatske drl,ave.
Nasuprot tome, sedmo se poglavlje 'Kukavica Jelaiic trii prema
Beiu'- Kako su Madari doiivljavali bana Josipa Jelaiica (153. - 170. str.)
bavi odredenim stereotipima o hrvatskim vojnicima toga razdoblja i samom
Jeladiiu, koji nisu promijenjeni ni danas. Naime, dinjenica je da su, naZalost,
brojni hrvatski vojnici u Madarskoj tijekom pohoda 1848. godine podinili
ono Sto bismo danas nazvah ratnim zlodinima (silovanja, pljadke i slidno), a
Jeladiievo povladenje s vojskom u madarskim je novinama prikazano kao
panidni kukavidki bijeg. Stvaranju takvoga dojma pomogli su i tada5nji
pjesnici dije su pojedine pjesme po prvi puta prikazane u hrvatskom prijevo-
du.
U poglavlju lci ili ne ici u Budimpeitu - Madari i milenijska prosla-
va u hrvatskom zrcalu za vrijeme bana Khuen - Hedervaryja (171. - 190.
str.) autor nam donosi izvjesca relevantnih rvatskih novina o proslavi tisui-
ljetne obljetnice doseljerya Madara u Panonsku nizinu, a sva izvje5ia redom
o5tro pi5u protiv te proslave.
Poglavlje Hrvati se bune, Bei dirigira - Madarski odjek hntatskog
narodnog pokreta godine I903. (191. - 210. str.) vecinom se kroz suvremeni
madarski tisak (dosad nepoznat Siroj hrvatskoj javnosti) bavi ponovnim ja-
danjem madarskog nacionahzma podetkom 20. stolje(a,,,,antinagodbenjad-
kim" osjeiajima te Zeljom za potpunom nezavisno5iu ,,madarskog imperija",
ali se navode i pojedini svijetli, manje poznati primjeri u kojima madarski
politidari uvidaju besperspektivnost i nepotrebnost te nemoguinost uspjeha
madarizacije.
Sljedeia dva poglavlja, Dalmatinci vole Madare - Pokuiaj sujesne
promjene slike Madara u vrijeme politike novog kursa (211. - 238. str.) i
I I : l za Madare, ali samo t4 nogometu - Madarski odjek politike novog kursa
(239. - 260. str.), odnose se na ponovno jadanje hrvatsko-madarskih odnosa i
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poku5aj stvaranja, odnosno obnavljanja, pozitivne slike o prekodravskom
susjedu. S hrvatske je strane tomu ponajvi5e telro Frano Supilo i njegov
,,Novi list", objavljujuii ,,reformirane" Kossuthove stavove za vrijeme
emigracije. U Madarskoj je ulogu obnavljanja pozitivne slike o Hrvatima
imao list ,,Croatia", koji je osim politidkih i gospodarskih objavljivao i knji-
Zevne tekstove (dijelom i prijevode hrvatskih autora). Oba naroda u drugom
vide za5titu od njemadkog (austrijskog) Drang nach Ostena, te se zalaLtt za
sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.
U poglavlju Madari tlaiitelji, Madarice lake Zene - Madarski likovi i
madarske pojave u hrvatskoj l*tjiievnosti druge polovice 19. i na poietku 20.
stoljeca (261. - 292. str.) obraduju se vjerojatno najpoznatijr, ni danas nerz-
blijedjeli hrvatski stereotipi o Madarima i Madaricama, potkrijepljeni broj-
nim knjiZevnim izvorima, tz (,ega zakljudujemo da u knjiZevnosti leZe kori-
jeni nerazumijevanja i negativne interpretacije Madara u Hrvata.
Posljednja dva poglavlja - Povijest u sluibi politike - Madari u
hrvatskoj historiografiji nagodbenog razdoblja, s posebnim osvrtom na
popttlarne preglede nacionalne povijesti (293. - 324. str.) i Samo da nije bilo
iliraca i Jelaiita! - Hrvati u madarskoj historiografiji nagodbenog razdob-
lja (325. - 356. str.) bave se najznadajnijim povijesnim pregledima i mono-
grafrjama relevantnih hrvatskih i madarskih povjesnidara do raspada Austro-
Ugarske Monarhije, odnosno nadinom na koji se prikazuje narod preko Dra-
ve, kako razliilte povijesne dogadaje tumade razli(,iti povjesnidari. Razlike se
u videnju povijesnih dogadaja ne odituju samo kod povjesnidara razlidite na-
cionalnosti (Hrvata, odnosno Madara), nego i medusobno. Ipak, najde5ie se
pripadnici jednog naroda uglavnom slaZu oko pojedinih povijesnih pitanja
(tako su Madari sloZni oko toga da je ugovor Pacte Convente krivotvorina,
za razliku od Hrvata koji su, naravno, sloZni oko toga da je ugovor auten-
tidan).
Knjiga Hn,ati tt oiima Madara, Madari u oiima Hrvata opremljena
je brojnim i zanimljivim crno-bijelim ilustracijama; fotografrjama s ,,milenij-
ske proslave", slikama pojcdinih znahjnijih lidnosti, isjedcrma iz madarskih
novina s hrvatskim i, posebice, madarskim, dosad neobjavljenim (vecim di-
jelom i danas Saljivim) karikafurama tada akfualnih politidkih pitanja. Ovaj
usustavljeni povijesni razvitak koji je, najvecim dijelom upravo u 19.
stoljecu, doveo do slike koja danas u Hrvata postoji o Madarima i obrnuto,
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